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    українською: У цій кваліфікаційні роботі магістра було проведено аналіз проблем що 
виникають при імпульсному живлені напівпровідникових джерел світла. Освітлено 
проблему недосконалості ємнісних компонентів імпульсних перетворювачів, що входять 
до складу таких джерел живлення. Проведено дослідження максимальної частоти 
імпульсів живлення світлодіодних джерел, що дозволило запропонувати якісну заміну 
електролітичним конденсаторам. Також, запропоновано схему імпульсного блоку 
живлення світлодіодних ламп, та наведено приклад його розрахунку.   
                                                                                                                                                    
 
    англійською: In this qualifying work of the master the analysis of the problems arising at pulse 
power supply of semiconductor light sources was carried out. The problem of imperfection of 
capacitive components of pulse converters that are part of such power supplies is highlighted. A 
study of the maximum frequency of power supply pulses of LED sources, which allowed to 
offer a quality replacement for electrolytic capacitors. Also, the scheme of the switching power 
supply of LED lamps is offered, and the example of its calculation is given. 
  
